






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㧝ળ␠ᛯㆬᐕ㧟 ᩞቇਛዻ㒝ㇱቇ⑼㆐⊒㑆ੱቇᄢጊን ᣉታ 㧝
㧕ߺߩ㑆ᤨ㧠࡮㧝ਛ㑆ᤨ㧢ో㧔㐿ዷߩరන 㧞
ᔕ෻ߩᓤ↢ േᵴߩᓤ↢ߣᏧᢎ ໧⊒࡮␜ᜰࠆࠃߦᏧᢎ ᤨ ᰴ
ࠆߔ໧⊒㧦㨀 ߒ⠌ቇߡ޿ߟߦ⮎ߩጊንࠄ߆ᣣ੹ 㧝 㧝 ╙





ޕޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ߆ߔ߹ࠅ޽ߪ⮎ࠆ޽ߩߣߎߛࠎ㘶 㧟 ߩ
⷗ߪࡦ࡝ࡠࠤޔ࡝ࡃ࠭ޔ߇޿ߥ࡮ ޕࠆ߃╵㧦㧿 ⮎
ޕࠆ޽߇ߣߎߚ ߩ
ޕࠆߔ໧⊒㧦㨀 ⪲⸒߁޿ߣ⮎ᐸኅ⟎㈩ߦਛߩᢱ⾗ 㧠 ໧






































































































































































































































































৻╙ࠇߘߕ߹ ߨ߽ߢ੹ ߔߢⷐᔅ߇᳓ߥẖᷡ ߔߢࠎߚߞޕ ޕ ޕ ޕ
߹ೞޕߨߩ޿ߥߌ޿߾߈ߥ߹ೞߪߩ߽߁޿߁ߎޔߪߟ৻߁߽
ೞࠍ⮎ࠅߚߞߊߟࠍ☨߅ߢゞ᳓ޔᤄޕߢߩ޿ߥߦߌ޿߾߈ߥ
޽ࠎߐߊߚ߇Ꮉ޿ߐዊߩ஥⷏ࠄ߆ᣇߩጊንޕߚ޿ߡߒࠅߛࠎ
ޕߚߞ޽ࠎߐߊߚ߇ደዊゞ᳓ߪߦ޿ᴪᎹޕߚߞ
ޕࠃ޿ߥࠄ⍮࡮
߇᳓ޕࠃߔߢࠎߚߞߛߟ㧝ߩ↱ℂࠆ߹ᐢ߽ࠇߘޕ੐ᄢ߽ࠇߘ
ߦ㘑߁޿߁ߘޕࠆ޽߇ጊޔࠄ߆ࠆ޽߇᳓ޕߣߎ߁޿ߣߚߞ޽
ጊ┙ޕࠆ޽߇ઔାጪጊࠄ߆ࠆ޽߇ጊޕࠃߔߢࠎߊ޿ߡߍߥߟ
ࠆߊߡߞࠊ߆߆ߦ૗ߟ㧝߁߽ߪ᳓ޕࠃߔߢࠎߚࠇ߹↢߇ઔା
ߥߟߦߎߤߪᎹߥ߈ᄢ߆ߣᎹኹ㗿Ᏹ߆ߣᎹㅢ␹㧫߆߁ࠂߒߢ
㧫ࠆ޿ߡߞ߇
ޕᶏ࡮
ޜ㆐⊒ߩㅢ੤ޛ
₪ࠍ㝼ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߱ㆇࠍ‛⩄ߦᤃኈߢ߹᷼ߢ⦁ޕߨߛᶏ
ࠃࠆߊߡߒଥ㑐߽ߦㅢ੤ޔࠄ߶ޕߢߩߚ߈ߢ߽ߣߎ߽ߣߎࠆ
⥄ࠎߐ⮎ᄁޕߨࠃࠆ޽߇⦁೨ർޕߩߚ಴ߢ߹ᶏࠄߚߒߘޕߨ
ޕߔ߹޿߽ੱߚ޿ߡߞᜬࠍ૕⥄⦁೨ർ߇૕
ޕኅ᫪࡮
ޕߨࠃߔߢㅍㆇḧ᷼ߣ߁⸒ߢ੹ޕߨࠃࠆ޽߽ኅ᫪ޔደ໧⦁ᑫ
ะᣇ߁㆑ޕ޿ߥ߾ߓࠆ಴ߌߛࠇߘߢ᳓ޕㆇᶏߤߌࠆ߿߽ㆇ㒽
ޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ߢ
ޜേᵴ㛎૕ߋᜂࠍ᧘ⴕᩉޛ
ޕ߆ߔߢࠎࠆ޽߇૗ߦਛߩߘ࡮
ߎ߇ᘒ⁁ࠆ޽ߡߨ㊀ߎߎޕࠆ޽ࡠࠠ㧜㧟ޔ㧞ޔߣࠆ޿ߡߨ㊀
ࠎߚ޿ߡߞⴕߦᄁ໡ߪࠎߐ⮎ᄁߡߞ߱߅ࠍࠇߎޕߨࠃߔߢࠇ
޿ߡߞ౉߇⮎޿ߒᣂߪߦ߁߶ߩਅ⇟৻ޔࠅ޽ߡߞಾ઀ޕߔߢ
߰߁޿߁ߎࠄ߆ߛޕࠆ޿ߡߞ౉߇⮎ߚߒ෼࿁ߪߦ⋡⇟ਃޔߡ
ޕߋᜂߡߞ߿߁ߎޕߔߢߩߚ޿ߡߞߥߦᲑ㧡ߦ߁
㧔㧕ߋᜂ ࡮
ޕߔ߹ࠅ࿁ߤ߶ઙ㧜㧟ᣣ৻ޔߡߞ⽶⢛ࠍߩ޿ࠄߋߩߎ
㧔ޕ࡯ࠊ߁㧕ߋᜂ ࡮
ޕߔߢࠎߊᱠਛᣣ৻ߢࠇߎ
㧫߆ߔߢࠎߊᱠ࡮
ߡߞⴕߢࠇߘࠄߚ߈ߡ಴߇߆ߣゞォ⥄߆ߣࠢࠗࡃޕߔߢὼᒰ
ߋ᦬߆㧞ࠍࠇߘޕࠃߔ߹ߡߞⴕߢゞ߁߽ߪ੹ޔ߇ߔߢࠎߚ޿
ߐῳ߅ޕࠆߌ⛯࿁㧞ߦᐕࠍࠇߎޕߨߔߢࠎߥᄁ໡ࠆߌ⛯޿ࠄ
ޕࠃߔߢࠎ޿ߥ޿޿ࠄߋᐕඨߦᐕ㧝߇ࠎ
㧔ޕ࡯߅㧕ߋᜂ ࡮
ᱧߢߟ㧝ࠇߎޕߔߢࠎࠆ޿߇ੱߚߡߞⴕߢ޿ᜂߦᒰᧄࠍࠇߎ
ߢߌࠊߥ↥⽷ߩࠎߐߥߺޔߦᤨหߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ᣿⸽ࠍผ
ߡ߃⠨߆ߌࠊߥࠎ߆ߐ߇⮎ᄁߢጊንߡߒ߁ߤޔࠎߐߥߺޕߔ
ࠃߔߢࠎࠆߥߦᢱ᧚ߩ߼ߚࠆ߃⠨ࠍࠇߘ ߁ࠂߒߢߌࠊࠆ޿ޕ ޕ
ߊࠁࠄ߆ߛޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߒઃነࠄ߆ࠎߐߥߺࠍࠇߘ
ಽ⥄ޕߨߢ਄ࠆ⍮ࠍผᱧޕߔ߹ࠅߥߦ↥⽷ߩࠎߐߥߺߪߊࠁ
ᱷ߽ߦ૗ߪߩ߽ߥࠎߎޔࠄߚ޿ߡߞᕁߡߞ߿޿޿ߢߌߛߜߚ
ߩ߽޿ߥࠄ߆ಽߣ޿ߥ߆޿ߡߒᱷޕߩ߁ᕁߣߚߞ߆ߥ޿ߡߞ
ޕߩߥ
㧔㧕ߋᜂ ࡮
ᴪ ·¸ ᴪ
៾୳ᴯǽߋࠞۨᗧȾȷȗȹᴥޙᓻ׆ȞɜɁᥓࢎ៾୳ᴦ
